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ーゲン大学との間の学術交流協定」 (Agreementon Academic Exchange between 
the University of Copenhagen and the Faculty of Language and Culture and 

















































ハーゲン学術交流協定締結によせて」 ("Copenhagen-OsakaAcademic Exchange 
Agreement Concluded") という題のもとに、コペンハーゲン大学への挨拶の言
葉、デンマークにおけるフイロロジーの歴史、コペンハーゲン大学における（と
くに英語・英文学関係の）国際学術交流の現状、この交流協定の締結に至るまで
の経緯、コペンハーゲン大学の簡単な紹介などが収められています。
この学術交流協定について質問や意見その他ご用のおありの方は、上記大阪大
学側コオーディネーターにご連絡ください。
